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Adalékok -inc végű népneveink történetéhez 
A ncpncvck törtenetének kutatását erősen megnehezíti, hogy szótározoltság hiá-
nyában hosszú időn át csak útleírásokban, néprajzi feljegyzésekben stb. maradtak fenn. 
A magyarba -inc végződéssel került ctnonimák biztosan az orosz -uneif (Npl 
-UHijbi) végű főnevek átvételei. Az oroszok ugyanis gyakran alkottak -UHC14 (< -in- + 
-beb) képzővel népneveket (vö. Hajdú 88). Ezeket az ctnonimákat a német nyelv 
vagy úgy vette át, hogy a Npl -miifbi végződésének az -w flexióját saját többcs-
számvégződésévcl helyettesítette (például, aóuimbi > nem. Abinzen, KOMacuiiifbt > 
ném. Kamassinzen, Kammubi > nem. Katschinzen, KypiiMUHifbi > nem. Kurcimin-
zeri), vagy az így kapott tőhöz -er képzőt tett (például, 6apaőuuifbi > nem. fíara-
bin(í)zer). Az orosz nyelven belül előfordul az -ey képző elhagyása (például, aőa-
•jumibi > aőiuuHbi, ju-jzuHUbi > M'jzunbi). Ez a folyamat tükröződhet a nem. Aba-
siner, Barabiner, IJkiner szóalakokban is, bár ezeket a nemet utazók a helyiektől 
hallott Abasa, Baraha, Uka szavak alapján talán orosz előzmény nélkül is meg-
alkothatták. 
Az -inc végződésű ncpncvck a magyarban hasonló elv szerint alakultak ki, 
mint a németben. Azt viszont, hogy közvetlen átvctclck-c, vagy nemet közvetítéssel 
kerültek a magyarba, csak tüzetes szótörténeti vizsgálat dönthetné cl. Jelenleg bizto-
sat csak akkor mondhatunk, ha a magyar alak olyan helyesírási jeggyel rendelkezik, 
amely csak a németből származhat. Az ocemumfu ós az VKUHIÍM cselében pedig adó-
sak maradtunk az orosz forrásadattal, de ezen orosz szavak megletet a magyar ala-
kok akkor is kétségtelenné teszik, ha az adott szóalakot egyelőre sem az oroszból, 
sem a németből nem sikerült kimutatnunk. Az eddig gyűjtölt anyag alábbi közlése 
éppen ezért remélhetőleg így is érdeklődésre számithat. 
abaszinc 1895: Kaukázusi népek I. A nyugati csoport [...] ). az abkházok és 
abaszincek törzse (42,205 lak.), melyek a XVII. sz.-ban telepedtek le a Kubán mel-
lékfolyóinak partjaira (PallL 10: 281); - 1914: nyugati csoport, a Kaukázus Ny.-i 
lejtőjén, a Kubán és Dctruna folyók menten a Tasnan félsziget síkságáig terjedő terü-
let népei, így az abkházok, abaszincok stb. (RcvL 11: 368). - Vö.: Abazok pl 1823 
HM I: 137; abaza 1895 VU 42: 453; abaszinok 1936 ÚILcx 1:5. . 
= abaza. 
< or. aöajÚHiibi Npl 1 7 9 3 'Abasincr' C J I X V I I I I: 8 . 
abinc 1893 PallL 1: 27; RcvL 1: 29; - 1893: Abinzok, talár nép a tomszki kerület-
ben, azelőtt a felső Tom mellett, most jobban dclrc, főleg Koliván crcdus hegyei kö-
zött, a Kondama s Mraze folyók partjain; vadászattal, halászattal, s vasiparral fog-
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lalkoznak (PallL 1: 27); - 1897: hires vadászok és halászok az abincek v. abieiba 
törzs tagjai a Tom felső folyásánál (PallL 15: 961). 
= abai tatár (a sörökhöz tartozó szibériai talár néptörzs). 
< or. aöÚHitbi Npl 'Abinzen' 1890 EE 1: 35; azAba folyónévből. 
A magyarban német közvetítéssel. 
akinc 1893 PallL 1: 245; akinc RévL 1: 128; akincok 1912 RévL 5: 24. 
= csecsen. 
< or. AKKUMFBI Npl B3CK 162; vö.: ÜKUHU Npl 1863 TÓJUK . 1: 50. 
asetinc 1. oszetinc. 
barabinc 1893: Bárábinc, az Irtis és Ob folyók közt levő Baraba-pusztaság (Szibé-
ria) török törzsének neve (PallL 2: 621); - 1911: barabinc RévL 2: 583. 
= baraba (tatár néptörzs). 
Vö. ném. Barabintzer, Barabintzisch (1730 SUA 8: 440, 396). 
<or. öapáőumfbi Npl 1872 'Barabiner, Baraba-Tataren' RadlPr 1/4: XII, 
<D3C 1: 123. 
kacsinc 1885: A kacsinczek, kikbe annyi szomszéd szamojéd törzs beleolvadt, [...] 
Azelőtt mint nomádok a Kacsa partjain, Krasznojarszk vidékén bolyongtak (VTF 
117); kacsinczok (VTF 315); - 1893: Dél-Amerikában a pampák lakóinál és arau-
kánoknál ugyancsak tilalmas az A[nyós]-sal beszélni, a szemébe nézni v. a nevét ki-
ejteni. Az ázsiai osztyákok és kacsincsek [!] is hasonló szokásoknak hódolnak (PallL 
1: 736 = RévL 1: 722); - 1895: Kacsincok, török-tatár törzs az alsó Abakan mellett, 
Jenisszciszk kelctszibériai kormányzóság Minusz-szinszk nevii kerületében. A K. 
csak a XVII. században vándoroltak a középső Jcnisszeitöl, Krasznojarszktól délfelé 
az Abakan mellé (PallL 10: 2); - 1914: Kacsincok (kaskalar, kaslar), a biijusszi, illetőleg 
abakani tatárok egyik töredéke (RcvL 11: 104). - Vö.: kacsin 1937 ZsFuR 18. 
= hakasz (török-tatár néptörzs). 
<or. KauuHifbi Npl 'Kátschinzen' 1868 RadlPr 4/2: II; a Kana, a Jenyiszej 
mellékfolyója nevéből (<J>3C 2: 214). 
kamaszinc 1885: Az Abalakov nemzetsége vagy az erdei kamaszinczek szamojéd 
eredetűek (VTF 120); kamaszinezok (VTF 751); - 1895: kamasszincek pl PallL 9: 
905 (Jenisszejszk a.); Kamasszincok, délszibériai szamojéd ncp, mely a Jenisszeihez 
tartozó Kan és Mana kis folyók melletti pusztán él (PallL 10: 80); kamasszincok 
1914 RévL 11: 177; 1925: Sz[amojéd] még [...] ajis-kisi, sor, kojbal, karagaz, ka-
maszinei [!], mator stb. a Szajan hegységben és Jcnisszci mentén szétszórt törzsek 
(RévL 17: 340). - Der.: kamassini mn 1893 NyK 23: 25, kamaszini 1897 PallL 
15: 398;. - Vö.: kamaszii 1893 PallL 2: 392; kamasz szamojéd 1967 TESz 1: 76; 
kamasz 1976 KakukBev 124. 
= kamasz (dél-szibériai szamojéd nép). 
Vö. ném. Kamalzincischc Tatcrn (1730 SUA 8: 384); a további változatokat 
1. Hajdú 87. 
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<or. KOMaccuHqbi Npl 1864 Tojuib 2: 356, KOMacunqbi 'Kamassinzcn' 
1868 RadlPr 4/2: I, KOMacwiijbi EC32 19: 477 < szam. katjmaza (a Kan és aMana 
folyók nevéből, 0 3 C 2: 172; bár a -mázz és a Mana folyónév kapcsolata nem telje-
sen biztos, vö. Hajdú 88, 2. Íj.). 
Az -ssz-szel írt alakok német közvetítéssel kerültek a magyarba, 
kumandinc 1885: Kumanclinczek vagy kumandi-kisi, [...] || Két részre oszolnak: 
felső kumandinczekre a Szo és Kubán nemzetséggel, és alsó kumandinczek a Tatar, 
Joti, Csabas és Ton nemzetséggel (VTF 112-113); egy máglya tüzének erős vilá-
gánál ültek kumandinezok vén asszonyai vörös szarafanokba öltözve, szájukban a 
pipa, mozdulatlanul, mint a szobrok (VTF 154). - Vö.: kumandin 1893: A kuman-
dinok és a tclcutok falvakban élnek, íoldmívclésscl és méhtcnyészlésscl foglalkoznak 
(PallL 1: 500); 1911: Az őslakók mongol és töröknyclvü népek, ú.m. altájok vagy 
hegyi kalmükök, tclcutok, kumandinok, sorok (RévL 1: 493). 
= kumandi (észak-alláji török népcsoport). 
<or. KyManóÚHUbi Npl EC32 24: 45 'Kumandincn' < tör. kumandy 'ua.' 
( 0 3 C 2: 414). 
kuraminc 1895: Kurama (Kuramincek), közép-ázsiai nép, mely csak valami 100 
évvel ezelőtt alakult, többnyire a nomád kirgizek három csoportjából, amennyiben 
ezek az ubckckkcl keveredtek össze. Különösen Orosz-Turkcsztánban a Csircsik és 
Angren völgyében telepedtek le s foldmívclést űznek (PallL 11: 113); 1915: Kurama 
(kuramincek), közép-ázsiai türk nép, fajilag szárt-kirgiz keverék, mintegy 50,000 fő-
nyi tömegben (RévL 12: 358). 
= kurama (özbég népcsoport). 
< or. KypaMimqu Npl 'Kuraminzen' PajyiMC 730, vö. Kypimá EC32 24: 45. 
oszetinc 1893: Asetinc v. Oszetinc, egy kaukázusi törzsnek oroszoktól használt neve, 
amely törzset a régi alánok maradékának vélik (PallL 2: 215). 
= oszét. 
< or. ocemumfhi Npl; vö. ocemumi 1 8 6 4 TOJUI I , 2: 1 1 0 7 ; ocemún 'Ossete' 
< grúz os, oset'i ( 0 3 C 3: 158). 
távlinc 1927: többféle cscrkcsz is van nálunk. Először is vannak távlincek, a hegyek-
ben laknak és kenyér helyett követ esznek (LTKoz 229). - Dcr.: 1912: lavlini mese 
(LTHM221). 
= tavlin (dagesztáni hegylakó) (vö. LTReg 14). 
< or. mamÚHifbi Npl 1901 EE 63: 458, Ym 4: 634. 
tekínc 1882: A tekinczek földjének elfoglalásával Oroszország ismét egy óriási lé-
péssel jutott közelebb Kelet-India határához [...] a tekinczek magok nem foglalkoz-
nak földmivclésscl s azt tisztán nchány persa rabszolgára bízzák (VI) 29: 282); 
1897: Teke-turkménck, máskép tckkc-turkmánok, oroszul lekinci, török-tatár nomá-
dok, lakják a Persia, Afghanisztán, Bokhara s Khiva közti sivatagot; területük déli 
határa az Atrek folyóig terjed. Fő törzseik az ac)\a\tekincek a Kuran-dagh ószak-kc-
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leti lejtőjén és a mervi tekincek (PallL 16: 14); Teke-turkmének [...] Az oroszok te-
kinceknek nevezik őket (RévL 18: 54). 
= teke <türkmén törzs>. 
< or. meKÚHifbi Npl 1901 BE 64: 771, Yui 4: 667. 
tubinc 1897: Tubincek (PallL 16: 411); 1925: Tubincek Szibíria őslakói egykor a 
Jcnisszei és Kan folyamok közt. A kínai krónikák már a IX. sz.-ban említik őket Tu-
ba néven (RévL 18: 511). 
= tuba (altáji török népcsoport). 
< or. myőuMjbi Npl 'Tubinzcn', a Tuba, a Jenyiszej mellékfolyója nevéből 
(BE 6 7 : 2 9 ) . Vö.: Tyőutiifbi - nc>pKOH3i>iMiia$I ruieMennaji rpynna, jcoTopyio B 
pyCCKHX HCTOHHHKaX XVII-XVIII BB. HaCTO HMCHOBUJIH TaKWe KHprH33MH-
myőuHifaMU (PaflJiHC 598). 
ukinc 1915: pallancok és ukincok orosz alattvalók a pctropavlovi kormányzóságban 
(RévL 12: 41, korjákok a ). 
= déli koijákok. 
< or. yKuuifbi Npl 'Ukiner', a kamcsatkai Yko helynévből. 
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